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ABSTRACT
PEMBERIAN EKSTRAK DAUN MENGKUDU (Morinda citrifolia L.) TERHADAP JUMLAH TOTAL CEMARAN BAKTERI
PADA 
DAGING SAPI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mempelajari pengaruh pemberian daun mengkudu dalam bentuk ekstrak dengan konsentrasi yang berbeda
terhadap jumlah total cemaran bakteri pada daging sapi. Penelitian ini menggunakan 6 sampel daging sapi dan ekstrak daun
mengkudu dengan konsentrasi ekstrak 0%, 10% dan 30% dan disimpan pada suhu 4-10ËšC. Pemeriksaan mikrobiologis daging sapi
menggunakan metode tuang (pour palte). Pengamatan dilakukan setelah 24 jam disimpan di dalam inkubator. Koloni bakteri yang
tumbuh kemudian dilakukan pengamatan morfologi koloni berupa warna, posisi, pinggiran dan diameter koloni. Parameter yang
diamati adalah total bakteri (Cfu/g). Hasil diambil secara deskriptif. Hasil penelitian didapatkan jumlah total mikroba dengan
konsentrasi 0%,10% dan 30% adalah 4.3x103 Cfu/g, 2.9x103 Cfu/g dan Ë‚101 Cfu/g. Hasil ini berada pada standar SNI yaitu
1x106 Cfu/g, sehingga daging sapi masih dapat dikonsumsi. Dari hasil penelitian dappat disimpulkan bahwa ekstrak daun
mengkudu konsentrasi 10% dan 30% dapat mengurangi jumlah cemaran bakteri pada daging sapi.
